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ᤨ 03 ߢ㑆ᐕ㧞ߪߡ޿߅ߦౝᩞ㧘ߚ߹ޕߔߢߩࠆߔߩ㕟ᡷ⼂ᗧߩᣇ↢వߩ⡯ℂ▤㧘ߒࠍୃ
㧘޿ⴕࠍୃ⎇ߩᣇ↢వߩ⡯ℂ▤ߡߒዉਥ߇ળຬᆔ⢒ᢎޕߔ߹޿ߡߞߥߦߣߎ߁ⴕࠍୃ⎇ߩ㑆
 ޕߔ߹ࠅ޽߇ⷐᔅߊ㗂ߡߞߣࠍࡉ࠴ࠕࠪ࠾ࠗߦ↢వߩ⡯ℂ▤ߪߡ޿߅ߦୃ⎇ౝᩞ
ࠄ޿߇ᣇࠆ޿ߡߞߐߥࠍ⸃⺋ߡ޿ߟߦേᵴ⺆࿖ᄖߪߦޘᣇߩ⠪⼔଻߿ᣇ↢వߩᩞቇਛ
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ߥߦᣉታ㕙ోߦᐲᐕ 32 ᚑᐔޕߔ߹޿ᕁߣ޿ߚ߈޿ߡ߼ㅴࠍ⹤ࠄ߆ޠ៤ㅪਛዊޟߦೋᦨ
ߩߜ߁ߩߘ㧘ࠅ޽ߟ౐ߪ࠻ࡦࠗࡐߩༀᡷߩ㗔ⷐዉᜰ⠌ቇߩߘ㧘߇ߔߢ㗔ⷐዉᜰ⠌ቇߔ߹ࠅ
ࠗࡐߩༀᡷߪޠታలߩ⢒ᢎ⺆࿖ᄖޟࠅ߹ߟޕߔ߹޿ߡࠇࠄߍ᜼߇ታలߩ⢒ᢎ⺆࿖ᄖߦߟ৻
ዊࠍߣߎߩߎޕߔߢߩߥߣߎ߁޿ߣ㗴⺖ߥ߈ᄢ޿ࠄߊࠆࠇࠄߍ᜼ߦߟ৻ߩߜ߁ߩߟ౐࠻ࡦ
 ޕߔ߹޿ᕁߣߛ߈ߴߊ߅ߡߞ⍮ߪຬᢎߩਛ
ሼ⿒㧕ߡߒ␜ࠍࡦ࡯࡝ࠢࠬ㧔㧘ߪߦ᥊⢛ࠆࠇࠄߍ޽ߡߒߣ㗴⺖߇ޠታలߩ⢒ᢎ⺆࿖ᄖޟ
ߪߢ㧕࿤ࠕࠫࠕߦ․㧔࿖ฦ㧘ߡߒߣᔕኻߩ߳ൻ࡞ࡃ࡯ࡠࠣޕߔߢߡߒ㑐ߦᩞቇਛߪಽㇱߩ
ࠇㆃ㧕ߡߒኻߦ࿖ߩࠄࠇߎ㧔ߪᧄᣣޕߔ߹޿ߢࠎㅴࠎߤࠎߤ߇౉ዉߩ⢒ᢎ⺆⧷ߩ߳ᩞቇዊ
ߦᩞቇਛ߇࿖㧘ߪߡߒ㑐ߦಽㇱߩሼ⿒㧘߇ࠈߎߣޕߔ߹ࠅ޽߇ᔨ ߁޿ߣ߆޿ߥߪߢߩࠆ
ߦりಽච߇ജࠆߔ↪ᵴࠍㅧ᭴ᢥ߿ᒵ⺆ߥ⊛ᧄၮޟߦ↢ቇਛ㧘߇ߔߢߩߚߌ߆ࠍᩏ⺞ߡߒኻ
⺖߁޿ߣޠ޿ߥ޿ߡ޿ߟߦりಽච߇ࠄ߆࿾ฦࠍᢥߚߒ⽾৻ࠆ޽ߩࠅ߹ߣ߹ޟޠ޿ߥ޿ߡ޿ߟ
 ޕߔߢߌࠊߚ߈ߡ಴߇㗴
ߣޠ޿ߥࠄ߆ಽ߇ᬺ᝼ߩ⺆⧷ޟࠄ߆ᩏ⺞⼂ᗧ㧘ߡߊߥߪߢ㧕ߡ޿ߟߦ㧔ജ⺆⧷ߪ߼ߟਃ
ߡ޿ߟߦಽㇱߩޠ⼂ᗧޟߚࠇ⸅੹ޕߔߢߣߎ߁޿ߣ޿㜞߇วഀߡߴᲧߦ⑼ᢎઁ߇⷗ᗧ߁޿
᝼ޟ㧔ߦߢߔߢ㓏Ბߩ㧝ਛ㧘ߢਛߩ⑼ᢎ㧡㧘ߪߢᩏ⺞ᴫ⁁ᣉታ⒟⺖⢒ᢎ㧘ߣࠆߺߡ⷗ࠍ૕ౕ
ߪ↢వߩᩞቇਛߚ⷗ࠍࠇߎޕߔ߹ࠅ߆ࠊ߇ߩ޿ᄙ⇟৻㧕߇߽ߤሶ߁޿ߣޠ޿ߥࠄ߆ಽ߇ᬺ
⺆⧷㧘ߡࠇߟߦ߻ㅴߣᐕ㧟㧘ᐕ㧞㧘ߒ߆ߒޕࠎߖ߹ࠇߒ߽߆߁޿ߣޠ޿ߥࠄࠊᄌߣቇᢙޟ
ࠂߒߢࠆ޽߽ଥ㑐ߩ⹜౉ߪቇᢙ㧘߇ߔ߹߈ߡ߃Ⴧ߇߽ߤሶ߁޿ߣޠ޿ߥࠄ߆ಽ߇ᬺ᝼ޟߪ
ߡߒ㑐ߦ⺆⧷ޕߔߢᣇ৻ࠆ߃Ⴧߪ⺆⧷ޕߔ߹߈ߡߞ߹ߐ߅߇ᣇ߃Ⴧߣࠆߥߦ↢ᐕ㧟㧘߇߁
 ޕߔ߹޿ߡ߃╵ߣޠ޿ߥࠄ߆ಽޟ߇߽ߤሶߩ㧑82 ߪ
ߌࠊߚߞߥߊߥࠄ߆ಽߢᩞቇਛ㧘ߪᓤ↢ߚ߃╵ߣޠ޿ߥࠄ߆ಽ߇ᬺ᝼ޟߩቇᢙ㧘ߦࠄߐ
ߢ㓏Ბߩߎ㧘߇ࠈߎߣޕߔߢߌࠊߚࠇࠄߊߟߡߒ߅ߣࠍߨ㊀ߺⓍߩࠄ߆ᩞቇዊ㧘ߊߥߪߢ
ࠄߊߟߢ㑆ᐕ㧟ᩞቇਛߪ୯ᢙߩߎߩ⺆⧷㧘ߢߌࠊ޿ߥ޿ߡࠇߐ౉ዉ߇േᵴ⺆⧷ߦᩞቇዊߪ
ߪߩࠆ޿ߡߞ૞ߊᄙ⇟৻ࠍ߽ߤሶޠ޿ߥࠄ߆ಽ߇ᬺ᝼ޟߢ㑆ᐕ㧟㧘ࠅ߹ߟޕߔߢߌࠊߚࠇ
 ޕߔߢߌࠊ߁޿ߣߛ⺆⧷
ࡒࠦߪߢ⋭ቇ⑼ㇱᢥ㧘ߢਛࠆߺߡ߃⠨ࠍ߆ߩ޿ߥ߆ߟ߇ജߩ⺆⧷ߢᩞቇਛߗߥ㧘ߢߎߘ
߆޿ߥߪߢߩ޿ߥ߆ߟߦりߪ␆ၮ㧘߫ࠇߌߥߌߟߦ೨ߩ␆ၮࠍ࿾⚛ߩജ⢻ࡦ࡚ࠪ࡯ࠤ࠾ࡘ
࡯ࠤ࠾ࡘࡒࠦߢߣߎࠆߔ౉ዉࠍേᵴ⺆࿖ᄖߦᐕቇ㜞ߪߢᩞቇዊߢߎߘޕߔߢߌࠊߚ߃⠨ߣ
ߩജ⢻ࡦ࡚ࠪ࡯ࠤ࠾ࡘࡒࠦߢߣߎߔ߿Ⴧࠍᢙᤨᬺ᝼ߪߢᩞቇਛ㧘޿㙃ࠍ࿾⚛ߩജ⢻ࡦ࡚ࠪ
ࠍߩ߽ߩߘജ⢻ࡦ࡚ࠪ࡯ࠤ࠾ࡘࡒࠦߢߣߎࠆߔࠍᚑ✬⋡⑼ߪߢᩞ㜞㧘ߖߐߌߟߦりࠍ␆ၮ
ߌࠊ߁޿ߣ↹⸘ࠆ࿑ࠍታలߩ⢒ᢎ⺆࿖ᄖ߇ࠇߎޕߚߒ߹ࠅ⥋ߦࠆ߃⠨ߣ߁ࠃߖߐߌߟߦり
 ޕߔߢ
ߢ↢ᐕ㧢㧘㧡ߦᔃਛࠍߔ⹤࡮ߊ⡞ߡࠇ౉ࠍേᵴ⺆࿖ᄖߪߢᩞቇዊ㧘ߣߔ߹ߺߡ⷗ߦ㓙ታ
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ࠍ⢻ᛛ㧠ߪࠇߎޕߔ߹޿ߡߞߥߦߣߎࠆߌߟࠍജߦ⊛ว✚ࠍ⢻ᛛ㧠㧘ߪߢᩞቇਛ㧘ߒዉᜰ
ᩞ㜞ࠎࠈߜ߽ޕߔ߿Ⴧࠍᒵ⺆ߡߒߘޕߔߢߣߎ߁޿ߣ޿ߥࠄߥ߫ࠇߌߥߒࠍዉᜰߚߒว⛔
 ޕߔ߹߃Ⴧߪᢙ⺆߽ߢ
 
 ᮡ⋡ߩ⑼⺆࿖ᄖᩞቇਛߣേᵴ⺆࿖ᄖᩞቇዊ 㧝⴫
 ᮡ⋡ߩേᵴ⺆࿖ᄖᩞቇዊ
 㧘߼ᷓࠍ⸃ℂߦ⊛㛎૕ߡ޿ߟߦൻᢥ߿⺆⸒ Ԙ
 㧘ࠅ࿑ࠍᚑ⢒ߩᐲᘒࠆߔߣ߁ࠈ࿑ࠍࡦ࡚ࠪ࡯ࠤ࠾ࡘࡒࠦߦ⊛ᭂⓍ ԙ
 㧘ࠄ߇ߥߖ߹ߒⷫࠇᘠߦ⃻⴫ߥ⊛ᧄၮ߿ჿ㖸ߩ⺆࿖ᄖ Ԛ
 ޕ߁㙃ࠍ࿾⚛ߩജ⢻ࡦ࡚ࠪ࡯ࠤ࠾ࡘࡒࠦ
 ᮡ⋡ߩ⑼⺆࿖ᄖᩞቇਛ
 㧘߼ᷓࠍ⸃ℂߡ޿ߟߦൻᢥ߿⺆⸒ Ԙ
 㧘ࠅ࿑ࠍᚑ⢒ߩᐲᘒࠆߔߣ߁ࠈ࿑ࠍࡦ࡚ࠪ࡯ࠤ࠾ࡘࡒࠦߦ⊛ᭂⓍ ԙ
 ޕ߁㙃ࠍജ⢻ࡦ࡚ࠪ࡯ࠤ࠾ࡘࡒࠦߩߤߥߣߎߊᦠ㧘ߣߎ߻⺒㧘ߣߎߔ⹤㧘ߣߎߊ⡞ Ԛ
 
ߣᧄၮࠍߣߎࠆߔࠍᬺ᝼ߢ⺆⧷ߪᩞ㜞㧘ߒዉᜰߦᔃਛࠍߣߎߔ⹤㧘ߣߎߊ⡞ߪߢᩞቇዊ
ޕߔ߹޿ߡߞߥߦޠဳ࠴࠶ࠗ࠼ࡦࠨޟ㧕ߣࠆߺߡߺߡߒ߅ߣࠍ㜞ਛዊ㧔ࠅ߹ߟޕߔ߹޿ߡߒ
ߢᩞቇዊ㧘ߪߢᩞቇਛ㧘ߣࠆ߃߆޿⸒ޕߔߢߩࠆ޿ߡࠇ߹᜽㧕ߦᩞ㜞ߣᩞቇዊ㧔ߪᩞቇਛ
ߢ⺆⧷㧘ߦߢ߹ࠆ౉ߦᩞ㜞㧘ߡ߈ߡߞ౉߇߽ߤሶߚߞ㙃ࠍ࿾⚛ߩജ⢻ࡦ࡚ࠪ࡯ࠤ࠾ࡘࡒࠦ
ޕߔߢߣߎ߁޿ߣ޿ߥࠄߥ߫ࠇߌߥߖߐᬺතߡߡߛߘࠍ߽ߤሶࠆ߁߃⠴ߦߣߎࠆߌฃࠍᬺ᝼
ߐਅ⸃ℂߏࠍߣߎ߁޿ߣ޿ߥࠄߥ߫ࠇߌߥ߆㗂ߡ߃ᝪ⷗ࠍ㜞ਛ㧘ਛዊ㧘ߪᣇ↢వߩᩞቇਛ
 ޕ޿
㧘ߪߦ߼ߚߊ޿ߊ߹߁߇േᵴ⺆࿖ᄖޕߔ߹ߒߒ⹤߅ߡߡᒰࠍὐὶߦേᵴ⺆࿖ᄖ㧘ߪߢࠇߘ
ቇዊ㧘ὼᒰޕߔ߹ࠅ޽߇ⷐᔅߊ㗂⸃ℂߏಽචࠍߣߎߩേᵴ⺆࿖ᄖᩞቇዊߦᣇ↢వߩᩞቇਛ
ࠅߥ߫ࠇߌߥ߆㗂ߡߒࠍዉᜰࠆߖߐߌߟߦりࠍ࿾⚛ߩജ⢻ࡦ࡚ࠪ࡯ࠤ࠾ࡘࡒ߽ࠦ↢వߩᩞ
␜ߦࡦ࡯࡝ࠢࠬ㧔ޕࠎߖ߹ࠅߥ߫ࠇߌߥ߆㗂ߡߒ⸃ℂಽචࠍߣߎߩേᵴ⺆࿖ᄖ㧘ߢߩࠎߖ߹
ᮡ⋡ߩਛዊޕߔ߹޿ߡߞ┙ࠅᚑࠄ߆ᩇߩߟਃߪࠇߎޕߔߢᮡ⋡ߩേᵴ⺆࿖ᄖߪࠇߎ㧕ߡߒ
㊀ᦨ߇ᩇߩ⋡ߟਃ㧘ߡߞࠃߦߣߎߊ⟎ߦᓟᦨࠍᩇߩ߼ߟ㧟ߪߢᩞቇਛ㧘ߣࠆߺߡߴᲧ⷗ࠍ
ࠄߨߩ㧝╙߇ߣߎࠆߌߟߦりࠍ⢻ᛛߩ⺆࿖ᄖࠅ߹ߟޕߔ߹޿ߡߒ๧ᗧࠍߣߎࠆ޽ߢ⋡㗄ⷐ
 ޕߔߢߌࠊࠆ޿ߡߒ⺞ᒝࠍߣߎࠆ޽ߢ޿
⧷ߓห߽ᐲ૗ޕࠎߖ߹޿ߡߒߪߣᮡ⋡ࠍ⌕ቯߪޠߺߒⷫࠇᘠޟࠆࠇࠄ⷗ߦᮡ⋡ߩᩞቇዊ
ࠆ޿ߡ߼᳞ࠍ⌕ቯߪߢᩞቇਛߒ߆ߒޕߔߢߣߎ߁޿ߣ޿ߥࠊ᭴߽ߡࠇᔓ߇ߔ߹߈ߡ಴߇⺆
ߔߔߡߞߥߣឭ೨߇ߣߎ߁޿ߣࠆ޿ߡߒ⌕ቯ߇ᢱ᧚⺆⸒ߩ෰ㆊߪᢱ᧚⺆⸒޿ߒᣂ㧘ߦ߼ߚ
 ޕߔ߹ࠇࠄ߼
ߢᩞቇਛ㧘ߪޠേᵴ⺆⧷ޟࠆࠁࠊ޿ߩਛߩ㑆ᤨߩ⠌ቇߥ⊛ว✚㧘ߚ߈ߡࠇࠊⴕߢ߹߹޿
ߪേᵴ⺆࿖ᄖߩᐲ੹߇ࠈߎߣޕߚߒ߹޿ߡߞ߇ߥߟߦ㑆ᤨߩ⠌ቇߥ⊛ว✚㧘਄ߺ⚵ᨒ㧘ߪ
߇ߥߟߦ⑼⺆࿖ᄖߩᩞቇਛ㧘ߢ⪲⸒߁޿ߣജ⢻ࡦ࡚ࠪ࡯ࠤ࠾ࡘࡒࠦ㧘ࠄ߆ߔߢၞ㗔޿ߒᣂ
 ޕߔߢߌࠊࠆ޿ߡߞ߇ߥߟ߇㜞ਛዊߢ⪲⸒߁޿ߣജ⢻ࡦ࡚ࠪ࡯ࠤ࠾ࡘࡒࠦޕߔ߹ࠅ
ߣߎ߁ว߃વࠍሶ᭽ߩߺ⚵ࠅข߇ᣇ↢వߩਛዊߪޠ឵੤ႎᖱޟ㧘ߡ޿ߟߦޠ៤ㅪਛዊޟ
ߒ᦭౒ࠍ႐ߣᤨߓหߪߣޠᵹ੤ޟޕߔ߹߃⠨ߣߛᵹ੤߇ߩࠆࠇ߹↢ߦᰴߩߘޕߔ߹޿ᕁߣߛ
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ߩߘ㧘߇ߔߢ឵੤ႎᖱࠄߥߌߛⷰෳᬺ᝼߫߃଀ޕߔ߹߃⠨ߣߛߣߎߔ಴ࠅ૞ࠍߩ߽ࠆ޽ߡ
ߣߛޠᵹ੤ޟߪࠇߎޕߔ߹ࠅតࠍะᣇߩᓟ੹ࠄ߇ߥߖࠊᚢࠍ⷗ᗧߩ޿੕ߪߢ⼏දⓥ⎇ߩᓟ
⠨ߣߛᵹ੤߽ㅒߩߘߚ߹㧘߽ߣߎࠆ᧪ߦዉᜰߦᩞቇዊ߇↢వߩᩞቇਛߪ޿ࠆ޽ޕߔ߹߃⠨
↢వߩᩞቇዊ㧘↢వߩᩞቇਛߣ↢వߩᩞቇዊޕߔ߹߃⠨ߣࠆ޽㘃⒳㧠ߪߦޠᵹ੤ޟޕߔ߹߃
᦭ߦᏱ㕖ߪᵹ੤ߩ┬ఽߣ↢ቇਛߪ⑳ޕߔߢ┬ఽߣ↢ቇਛ㧘┬ఽߣ↢వߩᩞቇਛ㧘↢ቇਛߣ
ߦ⠌ቇ⺆⧷ࠄߚߒߦ↢ቇਛ㧘ߣࠆߔ㔺ᛲࠍߣߎߚߞ⠌ߦ↢ቇዊ߇↢ቇਛޕߔ߹߃⠨ߣߛല
ߪࠍᖱᗵߩࠇ߇ߎ޽ࠆߔኻߦ⺆⧷ᩞቇਛߪߡߞߣߦ↢ቇዊ㧘ߒߔ߹ࠅߥߦߌઃᯏേࠆߔኻ
ޕߔ߹޿ᕁߣࠆߔ๧ᗧࠍߣߎࠆ߹❗߇㔌〒ߢ਄ߩኈౝߪߣޠ៤ㅪޟޕߔ߹ࠅߥߦߣߎ߻ߊߋ
ޠࠆߔ⠌ቇߢ‛ᑪߓหޟ߫߃଀ޕߔ߹޿ᕁߣ߁޿ࠍߣߎࠆ߹❗߇㔌〒ߢ਄ߩᒻߪߣޠ⽾৻ޟ
߇ޠᵹ੤ޟߡߞ޽߇ޠ឵੤ႎᖱޟߪ⑳ޕߔߢߩ߽ߥ޿ߚߺޠࠆߥߦᩞቇߩߖࠊว޿߆ะޟ
 ޕߔ߹޿ߡ߃⠨ߣࠆࠇ߹↢߇ޠ៤ㅪޟߡߞ޽
ᝒߣޠ៤ㅪߩࡓ࡜ࡘࠠ࡝ࠞޟߪߣޠ៤ㅪޟߪ⑳ޕ߁ࠂߒߢߩߥ૗ߪߣޠ៤ㅪޟߪߢࠇߘ
ߩᴺዉᜰޟޠᕈ⽾৻ߩᮡ⋡ޟޕߔ߹߃⠨ߣࠆ޽ߟਃߪߦޠ៤ㅪߩࡓ࡜ࡘࠠ࡝ࠞޟޕߔ߹޿ߡ߃
߇ⷐᔅߊߛߚ޿ࠍᄦᎿߪޠᕈ⛯⛮ߩᴺዉᜰޟ߽ߢ߆ߥޕߔߢޠᕈ⛔♽ߩኈౝ⠌ቇޟޠᕈ⛯⛮
ቇޟ㧘ߚ߹ޕߔ߹޿ߡࠇߐቯⷙߢ㗔ⷐዉᜰ⠌ቇߪߡ޿ߟߦޠᕈ⽾৻ߩᮡ⋡ޟޕߔ߹޿ᕁߣࠆ޽
ᴺዉᜰ㧘ࠄ߇ߥߒ߆ߒޕߔ߹޿ߡࠇࠄ࿑߇ᕈ⛔♽ߢ╬ᦠ⑼ᢎ߽ߡ޿ߟߦޠᕈ⛔♽ߩኈౝ⠌
ߥ߆㗂ߡߒࠍዉᜰߩߢᩞቇਛߡ߃߹〯ࠍᴺዉᜰߩߢᩞቇዊߪᣇ↢వߩᩞቇਛ㧘ߪߡߒ㑐ߦ
ޕߔ߹޿߹ߒߡߞߥߊߥ߃⸒ߪߣޠ៤ㅪޟߪߡ޿߭㧘ߕࠄߥߪߣޠᕈ⛯⛮ߩᴺዉᜰޟߣ޿
ᩞቇਛࠍ᧚ᢎߚߞ૶ߢᩞቇዊߪߟ৻ޕߔ߹޿ᕁߣࠆ޽ὐ㧞ߪߡ޿ߟߦޠᕈ⛯⛮ߩᴺዉᜰޟ
⺆⧷ᩞቇਛࠍേᵴߚߒ㛎૕ߢേᵴ⺆࿖ᄖߩᩞቇዊߪߟ৻߁߽㧘ߣߎߊ㗂ߡߞ૶ߢᦼ⛯ធߩ
ߣ޿ߥߪߢ៤ㅪਛዊߩߡߞߣߦ↢వߪߩߥᔃ⢄ޕߔߢߣߎߊ㗂ߡߒ↪ᵴߢ౉ዉߩᯏ㐷౉ߩ
ᩞቇਛ㧘ߢߎߘޕߔߢߩߥⷐᔅ߇ߣߎࠆ߃⠨ࠍ៤ㅪਛዊߩߡߞߣߦ߽ߤሶޕߔߢߣߎ߁޿
 ޕߔ߹޿ᕁߣ޿ߚ߈ߛߚ޿ⷩߏࠍޢ࠻࡯ࡁ⺆⧷ޡᐲ৻㕖ᤚߪᣇ↢వߩ
ᱜޟߪߢᩞቇਛࠍޠߐ޿߹޿޽ޟߩߎޕߔ߹޿ߡ޿⡞ߦޠ޿߹޿޽ޟߪ┬ఽ㧘ߪߢᩞቇዊ
ᢥߪߦ߼ߚࠆ߃ᄌߦޠߐ⏕ᱜޟࠍޠߐ޿߹޿޽ޟߩߘޕߔ߹޿ᕁߣ޿ߒ߶ߡ߃ᄌߦޠߐ⏕
ᢥ߇ᣇߩߜߚ߽ߤሶߚ߈ߡߒ㛎⚻ࠍേᵴ⺆࿖ᄖߢᩞቇዊ㧘ߒ߆ߒޕߔ߹߃⠨ߣߛⷐᔅ߇ሼ
ਛჿ㖸߆ߞߓ߹ߥ㧘߇ߔ߹޿ߡߞ߽ߊᒝࠍ޿㗿߁޿ߣޠ޿ߚ߈ᦠޟޠ޿ߚߺ⺒ޟߡߒኻߦሼ
߆⚦ࠅࠃ߽ࠅࠃߜߚ߽ߤሶ޿ߥ޿ߡ߈ߡߒ㛎⚻ࠍേᵴ⺆࿖ᄖ㧘ߦߌߛࠆ޿ߡ߈ߢࠎㅴߢᔃ
߿ߡߒࠍዉᜰߩሼᢥߦካৼޕߚߒ߹߈ߡߓᗵߣ޿߈ᄢ߇ࡦ࡚ࠪ࡯࡟ࡂ㧘ߣ޿ߥߒࠍዉᜰߥ
 ޕߔ߹޿ᕁߣ޿ߒ߶ߡߞ
㧘ኈౝ߿ᮡ⋡㧘ߪଔ⹏ߩേᵴ⺆⧷ࠆߌ߅ߦ㑆ᤨߩ⠌ቇ߇⊛ว✚ޕߔߢߡ޿ߟߦଔ⹏ߦᰴ 
޿߅ߦ㑆ᦼⴕ⒖ߩേᵴ⺆࿖ᄖޕߚߒ߹޿ߡߒଔ⹏ߢㅀ⸥┨ᢥߡ߼᳿ߢᩞቇฦߪὐⷰߩଔ⹏
ᆔ⢒ᢎ㧔⠪⟎⸳ࠍὐⷰߩଔ⹏ߪࠄ߆ᐲᐕ 32 ᚑᐔ߇ࠈߎߣޕߚߒ߹޿ߡ߼᳿ߢᩞቇฦ߽ߡ
ߦ⢻น߇ߣߎࠆߔࠍടㅊߦὐⷰߩଔ⹏ߚ߼᳿߇⠪⟎⸳ߪᩞቇฦߡߒߘޕߔ߹߼᳿߇㧕ળຬ
ߒ߹ߒࠍ␜଀߇࿖ߪߡ޿ߟߦὐⷰ㧟ߩଔ⹏ߩേᵴ⺆࿖ᄖߡߒߣ⠨ෳ㧘߅ߥޕߔ߹޿ߡߞߥ
 㧕ࡊ࠶࡚ࠪࠢ࡯ࡢ೎್ὐⷰߩଔ⹏ߡ޿↪ࠍ㧕଀㧔᩺ዉᜰ㧘ᓟߩߎ㧔ޕ㧕ᾖෳ㧞⴫ߩ㗁ᰴ㧔ߚ
ࠅߥߦ⾰⚻␹ߡߒኻߦଔ⹏㧘߇ߔߢ߆⏕ߪߩࠆࠇࠄߓᗵࠍ޿⽶᳇ߡߒኻߦଔ⹏㧘ߒ߆ߒ
ߥߪߢߩ߻ㄟࠅ⋓ࠍὐⷰߩߟਃߦ㑆ᤨ㧝ߚ߹ޕߔ߹޿ߡ߃⠨ߣ޿ߒ߶ߡߒߦ߁ࠃ޿ߥ߉ߔ
଀ࠍὐⷰߩଔ⹏ߩേᵴ⺆࿖ᄖߪ࿖ߦ߆⏕ޕߔ߹޿ߡ߃⠨ߣ޿ߒ߶ߡߒㆬ♖ࠍ㕙႐ߩଔ⹏ߊ
ߎࠆข⷗ࠍὐⷰ㧟ߢ㑆ᐕ㧝㧘ߡߒߣᧄၮࠍߣߎ߻฽ࠍὐⷰߩߟਃߦరන㧝㧘߇ߚߒ߹ߒ␜
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⸥ߢ┨ᢥࠍജߚ޿ߟߦ߽ߤሶ㧘ߦߣߏὐⷰߩࠇߙࠇߘ㧘ߦࠄߐޕߔ߹ࠅ߅ߡߒ޿㗿߅ࠍߣ
ὐⷰߩ߼ߟਃ㧘ߦߣߎ޿ߒ߶ߡߒᗧᵈ㧘ߡߒ㑐ߦଔ⹏㧘ߦᓟᦨޕߔ߹޿ᕁߣ޿ߒ߶ߡߒㅀ
㑆ᐕ㧝ࠍὐⷰ㧟߭ߗޕߔ߹ࠅ޽߇ߣߎ޿ᄙ߇ߣߎࠆߌᛮ߇ޠ߈ઃ᳇ࠆߔ㑐ߦൻᢥ߿⪲⸒ޟ
 ޕߔ߹޿ᕁߣ޿ߚ߈㗂ߡߒߦ߁ࠃࠆข⷗ߢ
 ޕߚߒ߹޿ߑߏ߁ߣ߇ࠅ޽⡬㕒ߏ
 
 㧪㍳⸥ߩേᵴ⺆࿖ᄖᩞቇዊ㧨ᣦ⿰ߩߘ߮෸ὐⷰߩଔ⹏ 㧞⴫
ⷰ
 ὐ
ߩ߳ࡦ࡚ࠪ࡯ࠤ࠾ࡘࡒࠦ
  ᐲᘒ࡮᰼ᗧ࡮ᔃ㑐
ઃ᳇ࠆߔኻߦൻᢥ߿⺆⸒  ߺߒⷫࠇᘠߩ߳⺆࿖ᄖ
 ߈
⿰
 ᣦ
㑐ߦࡦ࡚ࠪ࡯ࠤ࠾ࡘࡒࠦ
ࡒࠦߦ⊛ᭂⓍ㧘ߜ߽⿰ࠍᔃ
߁ࠈ࿑ࠍࡦ࡚ࠪ࡯ࠤ࠾ࡘ
  ޕࠆߔߣ
⺆࿖ᄖࠆ޿ߡ޿↪ߢേᵴ
ߥߒࠅߚߒ⹤ࠅߚ޿⡞ࠍ
ᧄၮ߿ჿ㖸ߩ⺆࿖ᄖ㧘ࠄ߇
ߢࠎߒⷫࠇᘠߦ⃻⴫ߥ⊛
  ޕࠆ޿
ߥ⊛㛎૕ߚ޿↪ࠍ⺆࿖ᄖ
േᵴࡦ࡚ࠪ࡯ࠤ࠾ࡘࡒࠦ
߿ߐ⊕㕙ߩ⪲⸒㧘ߡߒㅢࠍ
ᣇ⷗ߩߩ߽ߥ᭽ᄙ㧘ߐ߆⼾
ߤߥߣߎࠆ޽߇ᣇ߃⠨߿
  ޕࠆ޿ߡ޿ઃ᳇ߦ
 
 
✬╬⸒ᢥ㧘ߢߩ߽ߚߒߎ߅߈ᦠߦߣ߽ࠍߩ߽ߚࠇߐ↹㍳ߪ๔ႎߩṶ⻠⺞ၮᧄ߅ߥ㧦⸥ઃ̪
 ޕߔ߹ࠅ߅ߡߒࠍᦝᄌㇱ৻ߢ⠪㓸
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